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abideler ve hediyeler
Yazan: Halûk Y . Şehsü var oğlu
Dünyanın üç kıtası üzerinde hü­
kümran olan Türkler, yaşadıkları 
yerlerde büyük sanat değeri taşı­
yan mimarî âbideler vücude ge­
tirmişlerdir.
19 uncu asım başlarında Avru- 
paya dönme hareketlerinin tesiri 
sanat hayatımızda da görülmüş, bil­
hassa Tanzimattan sonra garb u- 
sülünde bazı âbidelerin yapılması 
düşünülmüştü.
Tanzimatm birinci yıldönümünde 
biri ufak kıtada olmak üzere Gül- 
hane meydanına, diğeri büyük kı­
tada Br^ızıd camii avlusuna iki 
hâtıra sutununun dikilmesi tasav­
vur edilmiş ve bunların resimleri 
de yapılmıştı.
Senk’i Adalet) ismi verilen bu 
taşlar üzerine Abdülmecidin tuğ­
rası, Tanzimat fermanının metni ve 
bir de kaside kazılacaktı. O vakit­
ler Güfhar»e kasrınm bulunduğu 
saha saraya aid olduğundan hal­
kın daima görmesi ve bu inkiıâbı 
hatırlaması için Beyazıda büyük 
ölçüdeki benzerinin konulması is­
tenmişti.
Halbuki o sıralarda Tanzimata ve 
garb harek''''<:vine aleyhdar olan­
lar bir âbido dikme ve yıldönüm- 
leri tertib etme fikrini pek alafran­
ga bulduklarından halk arasında 
bir güft-ü gû başlamış ve bundan 
endişe edilerek âhidelerin yapılma­
sından vazgeçilmişti.
Tanzimat âbidesi için hazırlanan 
taş bu yüzden işlenememiş (ve âbi­
denin imaline meydan bulunamıya- 
rak taş yatur kalmıştı.)
Halbuki hükümet, Takvim-i Va- 
kayi’de, bu âbide fikrini ileri sü­
rerken bunun bir yenilik olmadı­
ğını da belirtmek istiyerek bizde 
ötedenberi nişan taşları dikildiğine, 
bunların üzerine kasldnler kazıl­
dığına işaret etmişti.
1840 yılında böylece akim kalan 
Tanzimat âbidesi fikri Kırım mu­
harebesi sırasında yeniden canlan­
mıştı. Pariste tahsilde bulunan P. 
A. Bilezikçi isimli bir Osmanlı mi­
marı yeni bir âbide projesi hazır­
lamıştı. Bu proje hem Tanzimatın 
ilânını, hem de Türk, Fransız, In­
giliz ittifakını remzedecekti.
Kaidesi geniş ve üzeri daha dar 
iki mermer parçasından ibaret o- 
lan âbidenin yanlarında ayrıca iş­
lenmiş sütunlar ve başlıkları bulu­
nuyor, en üstte de bir yarım ay 
duruyordu.
Abideye Gülhane hattı aynen iş­
lenecek, Türkiye, Fransa ye İngi! 
tere devletlerinin alâmetleri de bu­
lunacaktı. Bundan başka Kırım 
muharebesinde müttefiklerin ka­
zandıkları muharebelerle zapt veya 
müdafaa olunan şehirlerin isimleri 
1 ve Kırım harbinde büviik fedakâr-
Belçika Kralı II, Leopold’un 
Abdiiltnecide hediye ettiği
elmaslı alim kupa
1855 Paris Sergisinde teşhir 
edilen Tanzimat ve Kırım 
harbi projesi
lıklar yapanların isimleri kazıla- 
caktı.
Mimar Bilezikçinin Türk üsüû- 
bunda yapmağa çalıştığı bu âbide­
nin projesi 1855 Paris sergisinde 
teşhir olunarak büyük bir rağbet 
kazanmıştı. Fakat Tanzimat ve 
Kırım harbi âbidesi şeklinde orta­
ya konulan bu ikinci teşebbüs de 
tatbik sahasına geçememişti.
Tanzimatçılar bazı taassub erba­
bını tahrik etmemek için böyle a- 
lenî bir harekete girişmekten çe­
kiniyorlar fakat diğer taraftan ko­
nak ve yalılarında garb muaşeret 
usullerini tatbik etmek, AvrupalI 
sanatkârlara resimlerini yaptırmak 
cesaretini gösteriyorlardı. Gene bu 
devirde Koca Reşid Paşa, yalısının 
bahçesine konulmak üzere, Fransız 
şairi Lamaıtin’den mermer bir hey­
kelini alıyordu.
O devirde memlekette millî bir 
âbide dikmek mümkün olamamış 
fakat Amerikalıların 1848 yılında 
Washington şehrinde kurucu George 
Washington’un hâtırasını tebcilen 
yapmağa başladıkları âbideye mer­
mer bir kitabeyle iştirak etmiştik.
169 metre iıtifaında olan Was­
hington âbidesi araya giren bazı 
fasılalar yüzünden 36 senede bit­
miş ve bir milyon üç yüz bin do­
lara mal olmuştu.
Elli kattan müteşekkil olan âbi­
denin hei katında Amerikanın 
muhtelif eyaletlerinden ve dünya 
memleketlerinden getirilmiş dörder, 
beşer taş bulunmaktadır.
Eski medeniyetlerin „ harabelerin­
den, meşhur muharebe meydanla­
rından, tarihî bina bünyelerinden 
koparılmış, çıkarılmış taşlar âbi­
deye ayrıca zengjn bir müze ma­
hiyeti vermektedir.
1853 tarihinde İstanbuldan Was­
hington âbidesine gönderilen mer­
mer kitabe devrinin tezyinatile süs­
lenmiştir. Ortaya Abdülmecidin 
tuğrası ve altına Mustafa İzzet e- 
fendi hattı ile:
(Devam ı halini teyid için
Ahdülnıecid Hanın
Yazıldı nam-ı pâki senk-i hâlâya 
Washingtonda)
beyti işlenmiştir.
Kitabenin şağ tarafında (senei 
hicriye 1269) ve sol tarafında (Mus­
tafa İzzet) imzası okunmaktadır. 
Taş bir buçuk arşın murabba bü­
yüklüktedir. Bu kitabe âbidenin 
on yedinci katında ihtiram mev­
kiine konulmuştur. Etrafında Bre­
men, Brezilya, Siyam, İsviçre hü­
kümetlerinden gönderilen taşlar ve 
alt tarafında Yunanistanm Parte- 
non harabesinden alınmış bir mer­
mer parçası bulunmaktadır. (1).
Tanzimata, birinci Meşrutiyete 
dikilemiyen âbideler nihayet ikinci 
Meşrutiyet için (Hüı-riyet-i Ebedi­
ye) ismile rekzolunmuştu. Altında 
ikinci Meşrutiyet şehidlerinin yat­
tığı bugünkü âbidenin projesini 
mimar Muzaffer bey hazırlamıştı.
Osmanlı İmparatorluğuna asır 
larca yabancı diyarlardan yük yük 
I hediyeler gelmiş, Osmanlı saraym- 
| dan, vezir konaklarından da yaban- 
cılara, misafirlere göz kamaştıran 
1 kıymetli taşlar, kumaşlar, d-man- 
I mış atlar ve nice giıanbaha ar­
mağanlar verilmişti.
19. asırda ve devletin müzaya­
kaya düştüğü yıllarda bir çok şey­
lerde değişiklik olduğu halde he­
diyelerde, ihsanlarda, atiyelerde es­
ki zengin devirlerin âdetleri bir 
türlü bırak ılamamıştı. 
i O devirlerde payitahtlara gelen 
elçilerin hediyeler getirmeleri â­
detti. Padişahı temsil eden elçiler 
yabancı devlet reislerine kıymetli 
hediyeler gönderirlerdi. İstanbul» 
gelenler de denklerini burada açar­
lardı.
Meselâ 1825 yılında II. Mahmuc! 
nezdine gönderilen Prusya sefiri 
Padişaha namesile beraber bir a- 
ded pırlanta elmaslı kutu, iki aded 
mücevher kabzalı kılıç, altın kak­
ma bir çift tüfek ve Felemenk ma­
mulü on iki top çuha, on iki top 
patiska takdim etmişti.
Türk dostluğu ile meşhur olan 
ve Kırım harbinde büyük bir rol 
oynıyan Canning de aynı yılda ilk 
defa sefir payesile huzura çıktığı 
vakit kendisine o zamana kadar 
görülmemiş bir teveccühte bulu­
nulmuştu. Sefire serasere kaplı sa­
mur kürk giydirilmiş, orta kapıda 
hediye olarak donatılmış bir ata 
bindirilmişti. Sefirin arkasından on 
maiyet memurile yirmi kadar ada­
mı da samur kontoşlar ve hil’atler 
giydirilmiş olarak yürümüşlerdi.
Padişahlar olduğu gibi valideleri 
de bazı yabancı hükümdar zevce­
lerine .kızlarına hediyeler gönderir 
lerdi. Abdülmecidin validesi Bez- 
miâlem Valide Sultan, Avusturya 
Başvekili Metemih’in zevcesine 
Darbhanede imal ettirilen bir mü­
cevher halhal hediye etmişti.
Çok ince bir işçilikle ve kıymetli 
taşlarla yapılan halhalin üzerinde 
(her dem ki ola zib-ü ver dest-i 
itibar izhar ede muhabbeti daim bu 
yadigâr) (2) beyti de işlenmişti.
Bazı yabancı prenslerin Istanbu- 
lu ziyaretleri münasebetile Padi­
şahlara hediyeler gönderilirdi. 1844 
yılında Prens Alber, Istanbulda iyi 
bir şekilde ağırlanmış ve buna bir 
teşekkür olmak üzere Abdülmecide 
Almanya (sanayi ve maarifi mah­
sulâtından) bir miktar kıymetli eş­
ya seçilerek gönderilmişti.
Belçika Kralı II. Leopold da 
1860 yılında henüz Prens bulunur­
ken Istanbulu ziyaret etmişti. Ab- 
dülmecid misafirine büyük ikram­
larda bulunmuş, Belçika Prensi 
Göksu kasrında misafir edilmişti. 
Pıens memleketine döndüğü vakit 
Abdülmecide hediye olarak pek 
kıymetli bir kupa göndermişti.
Bu şahane kupa Belçika Krall. 
yet kuyumcusu olan Messrs. Jean 
Dufours Brothers müessesesinde 
plânlanmış ve yapılmıştı. Zarif iş­
çiliği ve zengin tezyinatı dikkati 
çekecek bir mükemmeliyette idi. 
Kupa üç kilogram ağırlığında som 
altından mamuldü. Üzeri 2400 pır­
lanta ile süslenmişti. Bu pırlanta­
larla ön cepheye Padişahın tuğrası 
yapılmış, arka cepheye de (Bıa- 
bant Dükü tarafından Osmanlı İm- 
paratoru Sultan Abdülmecid Hana, 
kendisine 1860 nisanında Sa Ma­
jeste Sultan tarafından gösterilen 
nâzik kabulün bir hatırası olarak 
takdim edilmiştir.) ibaresi yazıl­
mıştı.
Abdülazizin Avrupa ziyaretini 
iade maksadile İstanbula gelen hür 
kümdarlara, veliahdlere de pek 
kıymetli hediyeler verilmişti. H. 
Abdülhamidle, Almanya İmpara­
toru arasında teati edilen hediye, 
lerin adedi de bir haylidir. II. A b- 
dülhamid tahttan indirildiği vakit 
bu hediyelerin mühim bir kısmı 
kendi zatî mücevheratı arasında 
bulunuyordu. İmparatorların, kral­
ların Sultan Hamide verdikleri 
hediyelerden bir kısmı Pariste mü­
zayede ile satılmıştır. Bu hüküm­
dara yirmi beşinci cülus yıldönü- 
mü münasebetile pek çok hediye 
gönderilmişti. Bunların mühim bir 
kısmı Topkapı Sarayı hâzinesinde 
bulunmaktadır.
Son devir hükümdarlarından V. 
Mehmed Reşad da kendisini ziya­
rete gelen Alman, Avuşturya, Bırb, 
Bulgar hükümdarlarına hediyeler 
vermişti. Bunları, ekseriya Hereke 
halıları ve kumaşları teşkil ediyor, 
du.
Tanzimattanberi bir garb usulü 
olmak üzere hükümdar hediyeleri 
arasına resimler de girmişti. Hü­
kümdarlar birbirlerine murassa çer 
çeveler içinde resimlerini ve daha 
sonrajarı fotoğraflarını takdim e- 
derlerdi. Bugün İstanbul sarayla­
rında 19 ve 20. asır Avrupa hü­
kümdarlarına aid kıymetli portre­
ler bulunmaktadır.
Abdülazizi ziyaret eden ve Bey­
lerbeyi sarayında misafir edilen 
İmparatoriçe Ojeni de İstanbuldan 
ayrılırken Padişaha murassa ve 
müzeyyen bir çerçeve içinde güzel 
bir tasvirini bırakmıştı.
(1) Bu âbide hakkında fazla ma­
lûmat için bakınız. Şehbal, sayı 
9 da İhsan Beyin makalesine.
(2) Vesikamızda halhalin üstüne 
işlenmek üzere beğenilmiş ve işa­
retlenmiş iiç beyit vardır. Biz bun­
lardan lalettayin bir tanesini al­
dık.
Düzeltme: Geçen makalede İngi­
liz Büyük Elçisi Sir Bulwer’in ismi 
yanlışlıkla Bulıner olarak dizilmiş­
tir. Düzeltiriz.
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